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Самый юный факультет ТТАТУ отметил юбилей
20 апреля факультет агротехнологии и эко­
логии 7ГАТУ отметил 5-летие. Как сказал рек­
тор вуза Владимир Кюрчев, это самый моло­
дой факультет университета, но от его студен­
тов, специалистов, которые выходят в поля, 
зависит имидж учебного заведения. Факуль­
тет готовит студентов по двум специальностям: 
«агрономия и экология», «охрана окружающей 
среды и сбалансированное природопользова­
ние». Уже в следующем году здесь может поя­
виться третья специальность - «охрана труда* 
и докторантура. За пять лет из стен факульте­
та вышли 179 дипломированных специалистов 
и 107 магистров. Сегодня образование здесь 
получают около 400 студентов. 32 из которых
учатся на «отлично». Все отличники учебы, а также студенты, которые активно участвуют в жизни 
факультета, лучшие группы факультета - 31ЕК и 21АГ- получили грамоты из рук декана Оксаны 
Иванченко. Поздравили с юбилеем виновников торжества не только факультеты вуза, ректор, 
профсоюз, но и маленькие подопечные - воспитанники интерната № 1.
